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Diplomová práce je zaměřena na problematiku produkce, sběru a nakládání s odpady ve 
společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r. o., provozovně Šternberk. Využila jsem v ní 
evidenční a provozní údaje získané přímo ve spolupráci s ekologem provozu. Popisuji průběh 
nakládání s odpady v provozovně od jejich vzniku až po využití jako druhotných surovin nebo 
předáním oprávněným osobám k odstranění buď uložením na skládku, nebo zneškodněním ve 
spalovně. V závěru navrhuji některá provozní, ale i administrativní opatření k celkovému 






Thesis is focused on the issue of waste production, collection and management in Excalibur 
Army, s.r.o company, at the facility in Šternberk. I have used registration and operative data 
acquired directly in cooperation with the service ecologist. I described the process of waste 
management at the facility, since its creation until its application as a secondary raw material 
or its transfer to the authorized personnel for its disposal either to deposition in land-fill or its 
combustion in the incinerator. In my conclusion, I suggest several operational, but also 
administrative, precautions for overall improvement of waste management in the company.  
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S rozšiřující se ekonomikou se zvyšuje i produkce odpadů. To má často negativní dopad na 
životní prostředí. Přitom hlavní cíl týkající se životního prostředí z hlediska odpadů je jejich 
produkci snižovat. V diplomové práci se zabývám problematikou odpadů v opravárenském    
a výrobním podniku, kde dochází s růstem výrobní a opravárenské činnosti k náboru nových 
pracovníků a tím také ke zvyšování produkce odpadů. Proto je třeba hodnotit produkci 
odpadů na výrobní jednotku a tuto hodnotu se snažit snižovat. Důležité je zejména 
předcházení vzniku odpadů, vyprodukované odpady znova využít pro pracovní činnost nebo 
odpady recyklovat a až potom zpracovat ve spalovně nebo dle platné legislativy uložit           
na skládku.                       
 Vývoj předcházení vzniku odpadů a jejich zneškodnění má i negativní stránku. Postupně 
stále více třídíme a recyklujeme odpady, ale v současnosti klesá zájem o výkup druhotných 
surovin, čímž také klesají jejich výkupní ceny. Týká se to sběrového papíru, plastů, 
polyethylenových lahví, ale dokonce i železa, oceli a barevných kovů.   
 Zaměřuji se na původ jednotlivých druhů odpadů, podle kategorizace a množství 
vznikajících při výrobní a opravárenské činnosti společnosti, jejich shromažďování, využití 
jako druhotné suroviny a předání oprávněné osobě k následnému zpracování ve spalovně 
nebo uložením na skládku podle platné legislativy. V praktické části popisuji současný stav 
odpadového hospodářství ve společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., provozovně 
Šternberk, jeho zabezpečení, opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich 
množství směřující ke snížení měrné produkce odpadů a pro předcházení havarijních stavů     
v oblasti odpadového hospodářství. K tomu jsem využila všechny dostupné informace získané 
od ekologa provozu Šternberk, jako jsou provozní evidence a roční hlášení o produkci            
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2 HISTORIE SPOLEČNOSTI EXCALIBUR ARMY SPOL. S R.O. 
 
Společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r. o. byla založena v roce 1995. Ze začátku byl její 
hlavní náplní prodej armádního výstrojního, proviantního a zdravotnického materiálu, 
automobilní a další vojenské techniky. Od roku 2000 společnost rozšířila svou činnost 
o prodej náhradních dílů pro vojenskou kolovou a pásovou techniku, prodej náhradních dílů 
na nákladní vozidla, zbraně, munici a další vojenský materiál. Od roku 2008 sídlí vedení 
společnosti v Přelouči.           
 Od roku 2012 si společnost EXCALIBUR ARMY pronajala část VOP Šternberk CZ, s. p.  
a celý areál koupila v roce 2013. Provoz ve Šternberku má více jak šedesátiletou tradici 
v opravách a výrobě vojenské techniky a náhradních dílů. 
 Společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r. o. vlastní několik dalších skladových 
a výrobních areálů po celé České republice a spolupracuje s širokou škálou společností nejen 
z obranného a bezpečnostního průmyslu. EXCALIBUR ARMY je certifikovaná společnost na 
ISO 9001 a ISO 14001 a je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR [20]. 




3 DRUHY VÝROBY SPOLEČNOSTI V PROVOZU ŠTERNBERK 
 
Společnost EXCALIBUR ARMY spol. s  r. o. navazuje ve Šternberku na tradici oprav 
vojenské techniky a náhradních dílů. V provozovně Šternberk jsou prováděny zejména opravy 
vojenské techniky a náhradních dílů včetně výroby a modernizace vojenských a speciálních 
vozidel. Špičkové technologické vybavení, přípravky a zkušební zařízení umožňuje zajištění 
kompletního rozsahu servisu, modernizace a testování speciální pozemní techniky. Provoz ve 
Šternberku dále zajišťuje servis a modernizaci vojenské a speciální techniky nejen v ČR, ale 
i v zahraničí [20].  
3.1 Výroba a servis a vojenské techniky      
  
Hlavním výrobním programem je zajištění výroby, modernizace, rekonstrukce a pravidelného 
cyklu oprav všech stupňů pozemní vojenské a speciální techniky, až po případnou 
ekologickou likvidaci nepotřebné techniky. Součástí služeb jsou defektace (odborná prohlídka 
a zdokumentování všech vadných dílů), záruční a pozáruční servis, konzervace a ukládání 
techniky. V případě požadavku zákazníka i zajištění školení obsluh, provádění údržby a oprav.  
                         




3.2 Strojírenská výroba 
Výroba je zaměřená zejména na díly stavebních a zemědělských strojů. Požaduje-li to 
zákazník je realizována i kusová výroba dle dodané dokumentace.      
 Technologické vybavení umožňuje přípravu a dělení materiálu, stříhání a ohýbání 
plechů, svařování dílů a konstrukčních skupin, obrábění na CNC strojích, přípravu povrchu 
a lakování, předmontáž, montáž, testování a balení výrobků [20].  
 







4 ZMĚNY V ZÁKONĚ O ODPADECH Č. 185/2001 SB., 
 PROVEDENÉ ZÁK. Č. 169/2013 SB. 
 
● Zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s  nekontaminovanou zeminou a jiným 
 přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál 
 bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.   
● Provedeny změny u odpadového hospodáře. Tam, kde původce a oprávněná osoba                
 v posledních dvou letech nakládali s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 tun 
 za rok, má odpovědnost a provádí kontrolní činnost ze zákona stanovený odpadový 
 hospodář. Povinnost stanovit odpadového hospodáře se netýká dopravců, i když podmínku 
 o nakládání se 100 tunami NO splňují. Činnost odpadového hospodáře je dle nového 
 zákona neomezená, dosud mohl tuto funkci vykonávat maximálně pro 5 organizací nebo 
 provozoven.            
● V povinnostech původce odpadů byla zrušena povinnost zpracovat plán odpadového 
 hospodářství. Tuto povinnost má pouze obec, která nakládá s více jak 10 tunami NO  nebo 
 více než 1 000 tunami ostatního odpadu.                   
● Shromažďování nebezpečných odpadů nově nepodléhá souhlasu Krajského úřadu nebo 
 obce s rozšířenou působností. Pro jiné druhy nakládání jako je sběr, výkup, skladování, 
 úprava, využití nebo odstranění odpadů je souhlas nutný a organizace a společnosti o něj 
 musí nadále žádat příslušný správní úřad.      
● Došlo ke změnám v povinnostech při nakládání s autovraky. Nově se musí pořizovat 
 fotodokumentace o stavu převzatých autovraků a zaplatit poplatek při přeregistrování 
 použitého vozidla následujícího po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od 
 poplatku osvobozen.             
● Nová je povinnost pro zpětný odběr použitých pneumatik. Povinná osoba, která uvádí 
 pneumatiky na trh, je povinna zajistit minimální úroveň zpětného odběru použitých 
 pneumatik. Povinné osoby se musí zapsat do Seznamu povinných osob, který vede MŽP, 
 a to do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.                                   
● Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou rozsah a způsob vedení průběžné 
 evidence odpadů, rozsah a způsob ohlašování odpadů, zařízení, odpadů perzistentních 
 organických znečišťujících látek, PCB, odpadů PCB a zařízení obsahující PCB a způsob 




 a způsobů jejich zpracování, typu a množství elektroodpadu a způsobů jeho zpracování, 
 využití nebo odstranění.                
● V oblasti evidence a ohlašování je zrušena povinnost dopravců zasílat informace o své 
 firmě. Údaje o provozu zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, 
 zařízení a malého zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání biologicky rozložitelných 
 odpadů se zasílají nově příslušnému krajskému úřadu.             
● Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB (tj. obsahující více 
 než 5 litrů provozní kapaliny s koncentrací PCB 50 - 500 mg/kg), jsou povinni zaslat 
 zjednodušenou evidenci MŽP, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Za 
 nezaslání údajů týkající se zařízení k nakládání s odpady může být uložena pokuta až do 
 výše 1,000,000 Kč. Pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností se zavádí 
 označení zařízení identifikačním číslem. Způsob přidělování identifikačních čísel zařízen 
 stanoví MŽP vyhláškou.                 
● Od 01. 10. 2014 se nově nebudou zasílat evidenční listy o přepravě nebezpečných odpadů 
 po území ČR. Evidence se povede elektronicky prostřednictvím integrovaného systému 
 plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ISPOP, kde jsou informace 
 přístupné příslušným úřadům. To znamená, že se již nebudou posílat tištěné evidenční listy 
 pro přepravu. Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou rozsah a způsob vedení 
 evidence při přepravě nebezpečných odpadů. Účinnost změn ohledně ohlašovacích 
 povinností a evidence při přepravě nebezpečného odpadu je od 1. října 2014.         
● Ruší se přílohy k zákonu č. 185/2001 o odpadech. Jedná se o přílohu č. 1 Skupiny odpadů, 
 č. 5 Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným a č. 8 Látky, které 
 označují odpady za odpady perzistentních organických znečišťujících látek.              
● Došlo ke změně zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 
 prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
 prostředí (ISPOP). Novela umožňuje použít ISPOP v oblasti životního prostředí i na jiné 









5 ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE V ODPADOVÉM
 HOSPODÁŘSTVÍ 
● Odpad  
 Je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 
 Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestli jej nepoužívá k původnímu účelu a věc 
 ohrožuje životní prostředí [1].     
● Vedlejší produkt 
 Movitá věc, která vznikla při výrobě, prvotním cílem které není výroba nebo získání této 
 věci, se nestává odpadem, ale je vedlejší produkt, jestliže vzniká jako nedílná součást 
 výroby, je zajištěno její další využití v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména
 nesmí vést k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví [2]. 
● Nebezpečný odpad  
 Je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2, 
 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech [1, 4].   
● Ostatní odpad          
  
Je odpad, který prokazatelně nemá ani jednu nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze      
č. 2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Nebezpečné vlastnosti jsou vyjmenovány             
u předcházejícího pojmu nebezpečný odpad [1].   
● Komunální odpad  
 Je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako 
 komunální odpad v katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo 
 fyzických osob oprávněných k podnikání [1].   
● Havárie 
 Podle § 40 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů je havárie 
 mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo 
 podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, chemickými látkami        




6 KLASIFIKACE ODPADŮ  
 
Jednou ze základních povinností původců odpadů a oprávněných osob je správné zařazení 
odpadů podle druhů, tedy podle Katalogu odpadů a podle kategorií na odpady nebezpečné      
a odpady ostatní. Odpady mıžeme dÝlit do skupin podle mnoha kritérií, napěíklad podle 
hospodáěské Ïinnosti, jejich rizikovosti na životní prostěedí, složení, využitelnosti, zpısobu 
odstraĊování apod.                     
 Pro statistické formuláře, provozní a souhrnnou evidenci a roční hlášení o produkci            
a nakládání s odpady označujeme nebezpečný odpad jako kategorie „N“, ostatní odpad 
kategorie „O“, a „O/N“ pro odpad kategorie „O“ dle Katalogu, přeřazeného do kategorie „N“, 
např. po jeho kontaminaci ropnou látkou apod. Obrácená situace, tedy „N/O“ nemůže nastat, 
protože podle nového zákona není možné odpady uvedené v seznamu nebezpečných odpadů 
v rámci Katalogu odpadů přeřadit do kategorie „O“ [1].          
                                
6.1 Klasifikace odpadů podle Katalogu odpadů 
Katalog odpadů byl zveřejněn v příloze č. 1 Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Podle něho 
zařazujeme odpady podle šestimístného kódu. Při zařazování odpadu se postupuje podle 
odvětví, oboru nebo technologického procesu, ve kterém odpad vzniká. První dvojÏíslí udává 
skupinu odpadı 01 - 20, druhé podskupinu, která blíže určuje odvětví, v němž je odpad 
produkován a těetí dvojčíslí určuje druh odpadu. Odpady, které jsou v katalogu označeny 
symbolem – hvězdičkou (*), jsou vždy uváděny jako nebezpečné. Ostatní odpady jsou bez 
označení [15].         
6.2 Klasifikace odpadů podle kategorií 
6.2.1 Nebezpečné odpady 
Jsou odpady, které vykazují alespoň jednu nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze č. 2        
k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech. Nebezpečné odpady mohou negativně působit na 
lidské zdraví nebo životní prostředí, proto nakládání s nimi vyžaduje zvláštní pozornost           




požární ochrany, hygieny a BOZP. V provozu Šternberk společnosti EXCALIBUR ARMY 
spol. s r. o., jsou při pracovním procesu produkovány nebezpečné odpady jako jiná organická 
rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, odpady z odstraňování barev nebo laků 
obsahujících organická rozpouštědla, řezné emulze neobsahující halogeny, upotřebené brusné 
nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky, jiné motorové, převodové, mazací     
a hydraulické oleje, zaolejovaná voda z odlučovačů oleje, obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné, absorpční činidla, filtrační materiály, 
včetně olejových filtrů, čistící tkaniny a znečištěné ochranné oděvy, nebezpečné součásti 
(pryž znečištěná nebezpečnými látkami), Ni-Cd baterie a akumulátory, zemina obsahující 
nebezpečné látky a kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující 
nebezpečné látky. Značí se písmenem „N“. Nebezpečné odpady jsou na základě uzavřených 
smluv zpracovány firmami MEGAWASTE-EKOTERM s.r.o., spalovna Prostějov, 
EXCALIBUR ARMY spol. s r. o., ČOV Přelouč a TOMA odpady s. r. o., Otrokovice [1, 4].  
6.2.1.1 Nebezpečné vlastnosti odpadů 
 

























































































Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické 





Senzibilita (pokud jsou k dispozici zkušební 










Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do  






6.2.2 Ostatní odpady 
Jsou to odpady různého složení, které nemají žádnou nebezpečnou vlastnost, obecně jsou to 
tedy všechny odpady, které nejsou nebezpečné. Proto při nakládání s nimi není zapotřebí dbát 
zvýšené opatrnosti. Provoz Šternberk společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r. o., nakládá 
z ostatními odpady jako jsou kompozitní a impregnované tkaniny, nezpracovaná struska, 
papírové obaly, plastové obaly, pneumatiky, hliník, železo a ocel, shrabky z česlí, odpady       
z lapáku písku, biologicky rozložitelný odpad, směsný komunální odpad. Zbytkové 












ve formě druhotných surovin. Všechny ostatní odpady jsou stejně jako nebezpečné odpady     
v Katalogu odpadů zařazovány pod šestimístná katalogová čísla s uvedením názvu. Oproti 
nebezpečným odpadům ale u katalogového čísla odpadu nemají symbol hvězdičky (*). Značí 
se písmenem „O“.           
 Z celkové produkce všech odpadů zaujímá ostatní odpad podíl kolem 95 %. Výkup            
a zpracování provádí smluvní firmy REMIT s. r. o., Šternberk, RPG Recycling Uherský Brod, 
TSR Czech Republik Polanka nad Odrou a Recycling kovové odpady a. s., Chotěboř [1].  
6.2.3 Komunální odpady 
Do této skupiny odpadů zařazujeme veškeré odpady vznikající na území obce při činnosti 
domácností, ale také obcí a drobných živnostníků. Základním podílem komunálních odpadů 
je zbytkový směsný komunální odpad z domácností, dále vytříděné složky komunálního 
odpadu jako je papír, plasty a sklo. Patří sem rovněž objemný odpad např. nábytek, 
nebezpečné odpady získávané sběrem po městě nebo které lidé odvezou do sběrných dvorů, 
např. lednice, počítače, televizory, domácí spotřebiče, apod. a také odpad z udržování zeleně. 
Významnou součást komunálních odpadů tvoří skupina biologicky rozložitelných odpadů. 
Komunálním odpadem se také rozumí odpad vznikající při čištění veřejných komunikací        
a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů. Komunální odpady se podílejí na 
celkové produkci všech odpadů přibližně 18 %. Komunální odpad z domácností je 
heterogenní čili různorodá směs, která obsahuje popel, papír, plasty, zbytky potravin, zahradní 
zbytky, smetky, textil, kovy, sklo, gumu apod. Složení komunálního odpadu se liší podle typu 
zástavby rodinných bytů, ročního období a podle typu a lokality, kde je produkován. Systémy 
sběru a třídění komunálního odpadu lze obecně charakterizovat podle dostupnosti sběrového 
místa, stupně třídění odpadů a podle používané technologie sběru či způsobu sběru. Podle 
dostupnosti sběrového místa dělíme způsoby sběru na odvozový, donáškový a sběrný dvůr. 
Podle stupně třídění rozlišujeme jako nejdůležitější sběr směsného netříděného komunálního 
odpadu, sběr více druhů odpadu, který se využívá jako spalitelný odpad a oddělený sběr 
jednotlivých komodit, tj. sběr pouze jednoho odpadu, jako je papír, plast, sklo apod. Způsob 
používané technologie sběru KO pak rozlišujeme jako sběr do nádob s horním nebo doplním 
výsypem, do kontejnerů větších objemů, nově jsou ve městech a obcích hodně využívané 
podzemní kontejnery. Podstatnou složkou KO je směsný komunální odpad. Většinou tvoří asi 




komunálních odpadů, kterou nemůžeme vytřídit a pak dále využít, a proto ji vyhazujeme do 
běžných 1100 litrových kontejnerů, nebo popelnic. Tyto odpady v současné době končí bez 
dalšího využití na skládkách nebo v lepším případě ve spalovnách. Komunální odpady jsou 
vedeny jako odpady ostatní, ale mohou obsahovat i některé odpady s nebezpečnými 
vlastnostmi. K takovým odpadům patří vyřazené chemikálie z domácností, prošlé 
nespotřebované léky a nejrůznější obaly znečištěné nebezpečnými látkami, což mohou být 
např. původní kovové obaly od barev a organických rozpouštědel. Nebo to jsou baterie           
a monočlánky, výbojky a zářivky, které dosloužily v domácnostech a organizacích. Tyto 
odpady do směsného komunálního odpadu vůbec nepatří, ale často se v něm objevují              
a dostávají se tak na skládky komunálních odpadů, kam jsou svozovými firmami vyváženy.  
     Významnou kategorií komunálních odpadů tvoří biologicky rozložitelný odpad 
označovaný BRKO. Patří sem posečená tráva, listí, větve a rostliny z údržby městské zeleně, 
zahrad a parkových ploch. Tyto odpady se v současnosti již neukládají na skládky odpadů, ale 
běžně se zpracovávají v průmyslových kompostárnách a vyprodukovaný kompost se zpětně 
využívá ve městech, obcích nebo v zahradnictví a zemědělství [1].  
 
7 POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
7.1 Obecné povinnosti 
● Nakládat s odpady je možno pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech                      
 platných předpisů, které byly vydané na ochranu životního prostředí.  
● Původce odpadů je odpovědný za nakládání s nimi do doby jejich využití, zpracování nebo 
 odstranění, pokud toto zajišťuje sám, jako oprávněná osoba nebo do doby, kdy odpady 
 předá oprávněné osobě. Za dopravu odpovídá dopravce od doby, kdy odpad převezme, 
 naloží na dopravní prostředek a opustí hranice podniku nebo provozovny. 
● Vzájemné mísení nebezpečných odpadů nebo nebezpečných s ostatními, či ředění pro 
 splnění limitů např. pro uložení na skládku apod. je zakázané. Výjimku může v ojedinělých 




● Při své pracovní činnosti má každý povinnost předcházet vzniku odpadů, snižovat jejich 
 množství a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. 
● Odpady, které už vznikly, by měly být využity nebo zpracovány takovým způsobem, aby  
 nebylo ohroženo zdraví lidí a stav životního prostředí. 
● Odpad může převzít pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo 
 která je provozovatelem zařízení k vyžívání nebo odstraňování[x].  
7.2 Povinnosti původců odpadů 
● Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni pro potřebu nakládání s odpady je 
 zařadit podle katalogu a přidělit do příslušné kategorie, podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
● Odpad může do vlastnictví převzít pouze oprávněná osoba. Původce odpadu si musí, než 
 odpad předá ověřit, zda osoba, které odpad předává je k jeho převzetí podle zákona              
 o odpadech oprávněna. 
● Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady je povinna 
 zajistit, aby tyto byly správné označeny. 
● Původce odpadu a oprávněná osoba, kteří nakládají s nebezpečným odpadem jsou povinni 
 zpracovat identifikační list NO. 
● Původce odpadu a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s větším 
 množstvím, než 100 tun NO za rok jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady 
 prostřednictvím odpadového hospodáře. 
● Odpady shromažďovat zatříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečit před 
 znehodnocením, zcizením nebo únikem. 
● Původce odpadu a oprávněná osoba, kteří nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou  
 evidenci o odpadech a archivovat ji po dobu minimálně pěti let.  
● Původce odpadu a oprávněná osoba, jestliže vyprodukují nebo nakládají s vice jak 100 kg 
 nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více než 100 tunami ostatních odpadů za rok 




 hlášení se zasílá přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 
● Původce může s nebezpečnými odpady nakládat pouze na základě souhlasu příslušného 
 orgánu státní správy. 
● Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit, podepsat 
 a opatřit razítkem tzv. evidenční list přepravy nebezpečných odpadů. 
● Vlastník odpadů s PCB nebo perzistentních organických znečišťujících látek byl povinen 
 zařízení s PCB nebo odpady s BCB odstranit nejpozději do konce roku 2010. 
● Povinná osoba musí zajistit zpětný odběr použitých výrobků a plnit další povinnosti 
 zpětného odběru, zejména podle vyhlášky č. 465/2013 Sb. 
● Při zpracování odpadů je nutné dodržovat hierarchii způsobu nakládání s odpady, tj. 
 předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace odpadů, jiné využití, 
 např. energetické. 
● Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením nebo únikem 
● Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
● Umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 
 předložit dokumentaci a poskytnou pravdivé údaje související s nakládáním s odpady. 
● Stanovit rizikové oblasti nakládání s odpady. Při běžné provozní činnosti společnosti jsou 
 identifikovaná tato Environmentální hlediska – emise do ovzduší, kontaminace vody          
 a kontaminace půdy [1, 16].  
7.3 Povinnosti dopravců odpadů       
  
Dopravou nebezpečných odpadů se mohou zabývat pouze právnické a fyzické osoby, které 
mají oprávnění k podnikání a při vlastní přepravě odpadů musí splňovat podmínky stanovené 
zákonem o odpadech a jeho prováděcích předpisů, zejména předpis ADR, což je Evropská 
dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (European Agreement Concerning 
the InternationalCarriage of Dangerous Doods by Road). Tato úmluva určuje podmínky, za 




riziko negativního dopadu na životní prostředí nebo poškození zdraví lidí. Dopravní 
prostředky, kterými jsou po pozemních komunikacích přepravovány nebezpečné a ostatní 
odpady musí být vybaveny vepředu i v zadní části vozidla bílými tabulkami o výšce 30 cm         
a šířce 40 cm s černým nápisem 20 cm vysokého písmene A.    
 Základní povinností původce odpadu a jeho příjemce, tj. většinou zpracovatel odpad je při 
přepravě nebezpečných odpadů vyplnit evidenční list nebezpečného odpadu. Evidenční list 
přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede, probíhá-li přeprava při vnitropodnikové 
dopravě pomocí vlastních dopravních prostředků a nepřesáhne-li prostory provozovny. 
 Evidenční list přepravy nebezpečných odpadů vyplní v sedmi kopiích původce nebo 
odesílatel odpadu. První dva listy si nechá, druhý z nich pak zašle do 10 dnů na příslušnou 
obec s rozšířenou působností, v případě naší provozovny je to MěÚ OŽP ve Šternberku           
a zbylých pět předá dopravci. Dopravce je pak předá společně s nebezpečnými odpady 
příjemci, tedy zpracovateli odpadů. Příjemce odpadů zašle č. 5 evidenčního listu o přepravě 
nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí původci, na MěÚ OŽP ve Šternberku zašle list 
č. 3 o zahájení přepravy a č. 4 o jejím ukončení do deseti dnů od převzetí odpadu.  
 Původce – odesílatel nebezpečných odpadů i příjemce – zpracovatel, jsou povinni 
archivovat evidenční listy nebezpečných odpadů po dobu pěti let, pro případnou kontrolu 
správních a kontrolních orgánů [19].     
7.4 Identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO) 
Tabulka 2 Identifikační listy nebezpečných odpadů v provozovně Šternberk [1,20].    
Poř. Kód Název odpadu 





Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla                    (TEKUTÉ) 
 nebo jiné nebezpečné látky                                                                               
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla                    (PEVNÉ) 





Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická             (TEKUTÉ) 
 rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická             (PEVNÉ)  
 rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
4 080409* Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 




Poř. Kód Název odpadu 
6 120109* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny 
7 120110* Syntetické řezné oleje 
8 120120* Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky 
9 130113* Jiné hydraulické oleje 
10 130208* Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
11 130501* Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů oleje 
12 130502* Kaly z odlučovačů oleje 
13 130507* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 
14 140603* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
15 150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  
16 150202* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
17 160111* Brzdové destičky obsahující azbest 
18 160114* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 
19 160121* Nebezpečné součásti neuvedené pod čísly 160107 až 160111 a160113 a160104  
20 160507* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
21 160602* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 
22 170503* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
23 190813* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky 
24 200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
25 200135* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod 
čísly 200121 a 200123 
 
7.5 Integrovaný registr znečišťování 
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí se označuje jako IRZ. Jde o veřejně 
přístupnou databázi provozoven, za které se povinně ohlašuje vyprodukované množství 
znečištění, které překročilo stanovené prahové hodnoty. IRZ provozuje z pověření 
Ministerstva životního prostředí CENIA, což je Česká informační agentura životního 
prostředí. Jejím prostřednictvím jsou prováděna všechna hlášení, pro která je ohlašovací 
povinnost Kontrolu nad splněním ohlašovacích povinností do IRZ provádí Česká inspekce 
životního prostředí.            
 Pro fungování IRZ slouží zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování           




byl novelizován zákonem č. 77/2011 Sb. a nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví 
seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do 
integrovaného registru, jež bylo také novelizováno, a sice nařízením vlády č. 450/2011 Sb. 
 Úniky znečištění jsou sledovány do ovzduší, vody, půdy, přenosy v odpadních vodách          
a nově od roku 2012 i přenosy znečištění v odpadech. V IRZ je dosud evidováno 93 
znečišťujících látek ve všech těchto typech úniků nebo přenosů, u odpadů jde o 26 druhů 
znečišťujících látek. U každého z nich jsou stanovené prahové hodnoty, což je množství látky 
v kilogramech za jeden kalendářní rok. Jestli je toto prahové množství v kalendářním roce 
překročeno má organizace povinnost vyplnit formulář a zaslat jej do integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností. Do IRZ se ohlašuje i produkce odpadů předávaného 
oprávněným osobám mimo provozovnu.        
 Prahové limity jsou u NO více jak 2 tuny za rok a u ostatního odpadu více jak 2 000 tun za 
rok. Provozovna Šternberk tento limit v obou sledovaných letech 2012 i 2013 překročila        
u nebezpečných odpadů, a proto hlášení prostřednictvím ISPOP zaslala [11].  
7.6 Ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí 
Pro podávání hlášení z oblasti životního prostředí, tj. nakládání s odpadnímu vodami, emise 
do ovzduší a produkci a nakládání s odpady slouží Integrovaný systém plnění ohlašovacích 
povinností, označovaný jako ISPOP. Tento program přijímá a následně zpracovává tato určená 
hlášení v elektronické podobě a provádí přenos dat institucím veřejné správy, tedy České 
inspekci životního prostředí, krajským úřadům a obcím s rozšířenou působností příslušným 
pro oblast působnosti ohlašovatele. ISPOP je určen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném 
registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí, ve znění pozdějších zákonů.   
 ISPOP zřídilo Ministerstvo životního prostředí a provozuje jej Cenia, česká informační 
agentura životního prostředí.        
 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností umožňuje vyplněním elektronických 
formulářů zasílat institucím, firmám i jednotlivým živnostníkům požadovaná hlášení, která 
odpovídají datovým standardům, uvedeným na internetových stránkách ISPOP. Hlášení 
přijímá a eviduje a formou autorizace poskytne zpracovaná hlášení institucím státní i veřejné 
správy a prostřednictvím elektronických účtů jednotlivých uživatelů jim umožňuje přístup do 




sledovat stav přijatých hlášení.        
 Systém ISPOP automaticky zpracovává standardizované elektronické formuláře 
jednotlivých hlášení. Hlášení se už v žádném případě nemůže podávat v listinné podobě, 
neboť takové hlášení mimo ISPOP je bráno jako nesplnění základní podmínky, tj. podání 
hlášení v přepsaném termínu.  
 ●   Pro hlášení o vodách (vypouštění odpadní vody nebo odběry vody) do 31. 1.  
 ●   Pro hlášení o produkci a nakládání s odpady     do 15. 2. 
 ●   Pro hlášení o znečišťování ovzduší      do 31. 3. 
 ●   Hlášení do Integrovaného registru znečištění (IRZ)   do 31. 3. 
   Všechna zpracovaná hlášení ISPOP archivuje, jsou tak snadno statisticky zpracovatelná       
a všichni zaregistrovaní uživatelé se pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla mohou 
přes svůj účet k těmto hlášením i zpětně dostat, zjišťovat stav hlášení, zda je autorizované, 
ověřené apod. [11].  
 
8 NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI VÝROBKY, ODPADY  
 A ZAŘÍZENÍMI 
 
Vybrané výrobky, odpady a zařízení jsou podle zákona o odpadech odpady perzistentních 
organických znečišťujících látek a PCB, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly z čistíren 
odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady, odpady z výroby oxidu titaničitého, 
odpady azbestu nebo takové, které obsahují azbest, autovraky, elektrická a elektronická 
zařízení. 
8.1 Nakládání s odpadními řeznými emulzemi a oleji 
Řezné emulze vznikají při obrábění kovů a při výměně náplní obráběcích strojů. Ukládají se 
do kovových barelů na shromaždišti tekutých ropných odpadů. Shromažďovací místo je 
vybaveno záchytnou vanou. Správné odstranění zajišťuje ekolog provozovny předáním 
odpadních řezných emulzí oprávněným osobám. Odpadní řezné emulze používané v provozu 
Šternberk neobsahují PCB a jsou evidovány pod katalogovým číslem odpadu 120109*.
 Odpadní oleje vznikají při brzdění motorů na brzdovně. Ukládají se v nádrži o objemu       




speciálních kontejnerech. Zpracovávají se regenerací nebo spalováním ve spalovně a jsou 
zařazeny pod katalogovým číslem 130208* [1].     
8.2 Nakládání s vyřazenými bateriemi a akumulátory 
Baterie a akumulátory, které byly vyřazeny z provozu mohou být ekologicky závadné, protože 
obsahují toxické kovy, jako jsou rtuť (Hg), Zinek (Zn), kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo nikl 
(Ni). Pokud jsou baterie a akumulátory brány jako odpadní, jsou zařazeny mezi nebezpečné 
odpady s katalogovým číslem 160602*.      
 Baterie a akumulátory podléhají zpětnému odběru, ke kterému jsou ve městech a obcích 
vybudována sběrná místa pro zpětný odběr, na nichž dochází k odběru použitých akumulátorů 
a baterií od konečných odběratelů [1].       
8.3 Nakládání s vyřazenými zářivkami a výbojkami 
Zářivky a výbojky po skončení životnosti v provozovně Šternberk podléhají zpětnému 
odběru. Jsou ukládány v prostorách skladu elektroúdržby a odpadem se stávají až jejich 
předáním povinné osobě. Zpětný odběr současně většinou znamená i nákup stejného počtu 
nových výrobků. Tento proces se neustále opakuje, při dovozu nových zářivek a výbojek si 
prodejce odváží zboží už opotřebované, nefunkční. V rámci odpadového hospodářství nejsou 
evidovány [1].   
8.4 Nakládání s vyřazenými pneumatikami 
Pneumatiky také podléhají zpětnému odběru výrobků a zařízení, ale vznikají v provozovně 
Šternberk i jako klasický odpad, protože větší část těchto pneumatik pochází z oprav vojenské 
techniky, kde jsou pneumatiky specifických rozměrů. Tyto pneumatiky jsou vedeny 
v provozní evidenci odpadů a mají katalogové číslo 160103. Pneumatiky vznikající výměnou 
při přezouvání vozidel v pneuservisech jsou zdarma odebírány přímo v opravně.  Zpětný 
odběr probíhá pomocí povinné osoby autoservisu [1].  
8.5 Nakládání s kaly z čistíren odpadních vod 
V provozovně Šternberk vznikají kaly na čistírnách odpadních vod. Na biologické čistírně 
splaškových odpadních vod vznikají kaly při odpouštění z aktivační nádrže a na deemulgační 




z odmašťování. Kaly z biologické čistírny jsou vedeny jako odpad ostatní, v provozovně se 
odstraňuje nárazově asi jednou za pět let. Kaly jsou ukládány na dvou kalových polích. Kal     
z ČZV se odváží po zahuštění z III. reaktoru deemulgační stanice asi 3krát ročně vždy            
v množství asi 5,5 m3. Je veden v provozní evidence pod katalogovým číslem 190813*. 
Předání odpadu zajišťuje ekolog provozu Šternberk [1].  
8.6 Nakládání s odpady s obsahem azbestu 
Z odpadů, které obsahují azbest se v provozovně Šternberk vyskytují pouze vyřazené brzdové 
destičky. Množství se odvíjí od počtu opravovaných vojenských vozidel, řádově jde 
maximálně o 150 kg za rok. Odpad je vedený jako nebezpečný pod katalogovým číslem 
160111*. Pro tento druh odpadu s azbestem nemusí mít společnost zpracován Plán pro 
ochranu zaměstnanců před účinky azbestu a pro zajištění ochrany životního prostředí [1].  
8.7 Nakládání s vyřazenými elektrickými a elektrotechnickými zařízeními 
Vyřazená elektrická a elektronická zařízení jsou vlastně elektrospotřebiče, včetně 
elektronických součástek. Jsou oddělena od komunálního i směsného komunálního odpadu    
a zařazena do zpětného odběru zařízení. V ČR je zaveden tzv. regulační poplatek, který platí 
kupující při odběru nového spotřebiče nebo zařízení. Odevzdání elektroodpadu na místě 
zpětného odběru pak už je pro spotřebitele bezplatné.   
 Provozovatelé zpětného odběru elektrozařízení mají v obcích a městech vybudovaná místa 
sběru. Ve Šternberku je to firma Asekol, která má uzavřenou smlouvu s MěÚ. Společnost 
EXCALIBUR ARMY provoz Šternberk předává tato vyřazená zařízení přímo prodejcům 
nebo do sběrného dvora, kde sběrný dvůr provozuje firma REMIT, s.r.o. V rámci odpadového 
hospodářství nejsou vyřazená elektrická a elektronická zařízení evidována [1]. 
 
9 CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ SMĚSI 
 
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a o chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon) zapracovává příslušné předpisy EU do české legislativy. Nyní jsou 
již české chemické předpisy úplně v souladu s evropskou chemickou legislativou. Zákon 




osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení, balení, označování, uvádění na trh, používání, dovozu  
a vývozu chemických látek nebo látek v přípravcích a předmětech a při klasifikaci, zkoušení, 
balení a označování chemických přípravků na území ČR.    
 Zákon se nevztahuje na léčiva, krmiva, potraviny a tabákové výrobky, kosmetické 
prostředky, jaderné materiály, omamné a psychotropní látky, zdravotnické prostředky, 
nerostné suroviny, některé veterinární přípravky, výbušniny, odpady, přepravu a distribuci 
plynu ve veřejném zájmu a přepravu chemických látek a přípravků. Nový zákon používá nový 
termín „směs“, místo dřívějšího „přípravek", což je plně v souladu s evropskými předpisy.     
9.1 Obecné pojmy o chemických látkách a chemických směsích 
 Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané 
výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability. 
 Chemické přípravky jsou směsi nebo roztoky složené ze dvou a více chemických látek.  
 Klasifikace látek a směsí je postup zjišťování nebezpečných vlastností chemické látky 
nebo přípravku, hodnocení zjištěných vlastností a následné zařazení těchto látek                
a přípravků do jednotlivých skupin nebezpečnosti. Na základě klasifikace musí být 
nebezpečné látce či přípravku přiřazen výstražný symbol nebezpečnosti, označení 
specifické rizikovosti, tzv. R-věty a stanoveny pokyny pro bezpečné nakládání, to jsou    
S-věty, podle vyhlášky MPO č.  232/2004 Sb. 
 Meziprodukt je látka, která se spotřebovala nebo použila na přeměnu na jinou látku nebo 
látky a byla vyrobena pouze pro tento účel [8].       
 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je činnost, jejímž předmětem 
jsou chemické látky a chemické směsi. Je to výroba, dovoz, vývoz, používání, skladování, 
balení, označování, vnitropodniková přeprava a zneškodnění. 
 Nebezpečné chemické látky a chemické směsi jsou takové látky a přípravky, které 
vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Podle těchto vlastností jsou 
klasifikovány podle zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, jako výbušné, oxidující, 
extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, 
žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, 
nebezpečné pro životní prostředí. Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných látek 




vodám a půdě, tak jak jsou definovány v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, vodní zákon.  
 Vysoce toxické látky jsou chemické látky a chemické směsi, které při vdechnutí, požití 
nebo při průniku kůží už ve velmi malých množstvích způsobují smrt, akutní nebo 
chronické poškození zdraví, a které podléhají zvláštnímu režimu manipulace. 
 Sklad nebezpečných chemických látek a chemických směsí je místo, kde se skladují ropné 
výrobky, organická rozpouštědla, barvy a chemikálie, alkalické odmašťovací prostředky, 
kyselina a louhy apod. [8]. 
9.2 Ukládání chemických látek a chemických směsí 
 Obaly, v nichž se přepravují nebo skladují látky škodlivé vodám a půdě, musí být řádně 
zavřeny a zajištěny proti samovolnému pohybu a postaveny uzávěrem nahoru. Prázdné 
obaly od ropných a ostatních nebezpečných chemických látek a přípravků musí být před 
uložením ve skladu očištěny na vnějším povrchu od úkapů a dokonale uzavřeny. Žádný, 
tedy ani prázdný sud nebo jiný obal od ropné a i jiné škodlivé látky, nesmí stát volně         
v prostorách provozovny. Vždy musí být vybaven záchytnou vaničkou nebo podobným 
zařízením pro zachycení úkapů, ochrannou stříškou proti dešti a dále musí být označeny 
tak, aby byly identifikovatelné, o jakou látku se jedná. Toto neplatí, jde-li o sklad nebo 
manipulační plochu s upravenou nepropustnou podlahou, záchytnou jímkou, vše               
s identifikovatelným značením. 
 Ropné látky, jako jsou benzín, petrolej, nafta, louhy a kyseliny ostatní tekuté látky 
škodlivé vodám se nesmí přechovávat v otevřených nádobách. Znehodnocené ropné 
produkty a ostatní životnímu prostředí nebezpečné látky se shromažďují do označených 
sudů.  
 Sypké hmoty, jako je například šupinkový hydroxid sodný nebo práškový vápenný hydrát, 
se ukládají v originálním balení od výrobce na dřevěné palety v určeném skladovacím 
prostoru. 
 Na pracovištích, která jsou stavebně oddělena, například v dílnách a opravnách, se smí 
ukládat pouze 250 litrů hořlavých kapalin - z toho 50 litrů může být I. třídy nebezpečnosti. 
 Při používání výlučně hořlavých kapalin IV. třídy nebezpečnosti smí být maximální 




9.3 Manipulace s chemickými látkami a chemickými směsmi 
 Objekty, ve kterých se nebezpečné chemické látky a chemické směsi přijímají, skladují, 
vydávají, používají nebo kde se s těmito látkami jinak manipuluje, musí být zabezpečeny 
tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek do povrchových vod, podzemních vod, nebo 
do půdy. Na všech pracovištích je zpracován provozní řád. 
 Manipulační plochy, na kterých se ropné produkty a jiné závadné látky škodlivé půdě        
a vodám skladují, přečerpávají nebo se s nimi jinak nakládá, nesmí využívat k jiným než 
těmto účelům. Je přísně zakázáno vylévat ropné látky, kapaliny znečištěné ropnými 
produkty a ostatní závadné látky do umyvadel, kanalizačních vpustí, do odpadních            
a chladicích vod nebo volně na zem.  
 Pokud jsou závadné látky přepravovány jinak než potrubím, musí být použito pouze 
nádob k tomuto účelu určených a řádně označených identifikačním štítkem. 
 Obaly, z nichž byla odčerpána část ropné nebo jiné závadné látky, musí být před další 
manipulací řádně uzavřeny, aby se předešlo úniku. 
 Obaly s ropnými produkty, které jsou určeny k odstranění nebo regeneraci musí být řádně 
označeny štítkem, plněny do 90 % objemu a bez mechanických nečistot.  
 Vozidlo přepravující ropné a jiné závadné látky škodlivé vodám a půdě, musí být 
vybaveno hasicími přístroji a sanačními prostředky pro případ ekologické havárie. Obaly 
musí být na vozidle umístěny zátkou nahoru a v této poloze také zajištěny. Vozidlo musí 
mít povolení k přepravě, tzv. ADR, neboť se jedná o dopravu nebezpečných chemických 
látek a chemických přípravků. Přeprava chemických látek a chemických přípravků do 
provozovny je zajišťována oprávněnými firmami, které mají k přepravě, případně ke 
zpracování nebo až konečnému odstranění, oprávnění [8]. 
9.4 Nařízení REACH 
REACH jako Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, znamená 
registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Jde o nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. 12. 2006 o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky a o změně 
směrnice. Účelem tohoto nařízení je zajistit vyšší úroveň ochrany lidského zdraví a životního 




povolování, omezování a pro sestavování bezpečnostního listu.     
 Formu bezpečnostního listu udává platné Nařízení komise EU č. 453/2010 ze dne             
20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006                
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, obecně nazývané nařízení 
REACH. Bezpečnostní list je soubor ekologických, toxikologických, bezpečnostních              
a právních informací určených k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami                     
a chemickými směsmi. Bezpečnostní lis musí poskytnout osoba, která uvádí látku nebo směs 
na trh, čili do oběhu nebo ji dováží a prodává.             
 Nařízení REACH se nevztahuje na radioaktivní látky, látky pod celním dohledem, 
neizolované meziprodukty, přepravu nebezpečných látek nebo těchto látek obsažených           
v nebezpečných směsích, odpady, látky používané v zájmu národní obrany, léčiva, potraviny   
a krmiva [8]. 
10 HAVARIJNÍ PLÁN PRO PROVOZOVNU VE ŠTERNBERKU 
Havarijní plán Společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r. o., provozovna Šternberk, určuje 
organizační pokyny a popisuje technické údaje a postup činností v případě havárie, která by 
mohla ohrozit životní prostředí.              
 Havarijní plán stanovuje preventivní opatření pro předcházení vzniku havárií a situací 
havarijního ohrožení a postupy pro řízení a organizaci činností v případě jejich vzniku            
a rovněž zajištění opatření k likvidaci následků havárie a zejména odstraňování jejich 
případného dopadu na životní prostředí. Havarijním únikem závadné látky může dojít             
k ohrožení jakosti vod mimořádného nebo závažného charakteru, které většinou nemůžeme 
předvídat. Mimořádně závažné ohrožení jakosti vod je uniknutí závadné látky, případně 
odpadní vody v takové jakosti a množství, které může způsobit havárii. Za mimořádně 
závažné ohrožení jakosti vod se považují i případy technických poruch a závad, které 
takovému úniku závadných látek předcházejí a také případy úniku závadných látek ze 
zařízení, které slouží k jejímu zachycování, skladování, dopravě, dočasnému uložení nebo 
úpravě např. na neutralizační stanici.        
 V provozovně je vybodovaná biologická čistírna splaškových odpadních vod, na níž 
přitékají veškeré vody areálu. To znamená, že do kanalizace jsou svedeny i vody dešťové, 




hydrologeologického pořadí 4-10-03-078. Katastrální území Šternberk Lhota, v němž se 
nachází provozovna, není v ochranném pásmu vodních zdrojů ani v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod. 
 V havarijním plánu jsou uvedeny základní identifikační údaje o provozovně ve Šternberku, 
jako je sídlo uživatele a vlastník objektu (Společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r. o., 
Kodaňská 521/57, 10100 Praha 10, IČ 64573877), sídlo provozovny (Olomoucká 1841/175, 
78501 Šternberk) a statutární zástupci společnosti, z nichž za provoz Šternberk je to ředitel 
Divize DEFENCE Ing. Petr Kratochvíl. Z dalších údajů jsou to správní vodohospodářský úřad 
MěÚ OŽP Šternberk, jako obec s rozšířenou působností a Správa Povodí Moravy.
 Obsah provozního řádu dále udává odpovědnost a pravomoci, popisuje místa s možným 
havarijním ohrožením a nebezpečím vzniku havárie, v havarijním řádu je uveden seznam 
závadných látek, které se vyskytují v provozovně Šternberk, telefonická spojení při vzniku 
havárie a přílohy, jako jsou plánek lokality s vyznačením míst možného vzniku havarijního 
nebezpečí, situace kanalizace a seznam bezpečnostních listů chemických látek a směsí.         
 Záznamy o periodickém proškolení zaměstnanců manipulujícími s nebezpečnými odpady 
jsou uloženy u technika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) [6].  
 
10.1 Závadné látky používané v provozovně Šternberk 
 
Tabulka 3 Závadné látky používané v provozu Šternberk za období 2012 – 2013[6]  
 
oř. Závadná látka Množství 
[t] 
Klasifikace látky Fyzikální  
forma  
1 Řezná pasta 0,020 R12, R40, Xn, F+  
 
tuhá látka 
2 Pragalod 86 0,350 R34, R37/38, C 
3 Vápenný hydrát 0,500 R34, Xi 
4 Servošampón Rapid 0,050 R36/38, Xi 
5 Tmel body polyester 0,020 R10, R20, R36/38, Xn 
6 Tmel flex 40 FC 0,045 R42/43, Xn 









8 Petrolej letecký 0,200 R10, R38, R65, Xn 
9 Nafta motorová 10,000 R40, Xn 
10 Motorové a převodové oleje 2,200 R10, R45, Xi,  
11 Emulzní oleje  1,800 R10, R45, Xi, 
12 Syntol HD 265 0,012 R36, Xi 
13 Castrol  DWX 30 0,025 R10, R65, Xn,  
14 Revax 0,015 R10, R22, Xn,  
15 Toluen 0,002 R11, R20, Xn, F 










18 Chlorid železitý 0,040 R34, C 
19 Kyselina sírová H2SO4 (akumulátorová) 0,030 R35, C 
20 Kyselina dusičná HNO3 0,004 R35, C 
21 Kyselina fosforečná H3PO4 (75 %) 0,960 R34, C 
22 kyselina chlorovodíková HCl 0,010 R34, R37, C 
23 Velfobin 0,005 R11, F 
24 Surfasit D - 33 0,120 R36/38, Xi 
25 Surfaseal - 4 0,080 R36, Xi 
26 Lepidlo alkaprén 0,010 R11, R18, R20/21, Xn, F 
27 Lepidlo lukoprén 0,030 R40, R43, Xn 
28 Lepidlo chemoprén 0,100 R11,  Xn, F  
 
29 
Ředidla: S 6001, S 6006, S 6301, S 6010,     
S 6300, H 6000, U 602, C 6000, OSA univ., 
Thinner 1006 alkyd, Thinner 1031 epoxi, 
Thinner 1048 do polyur., Hodopur R-00  
 
0,450 
R10, R11,  
R20/21R38,  
R65, Xn, F 
 
kapalina 







Barvy: S 2008, S 2320, S 1807, S 2003 BL, 
polymerátová, S 1901 elektroisol., S 2160 
hliníková, S 2324 tepaná stříbrná, S 2730 
vypal. Chemolak, U 2056 Z2C, Teknos 
Helolak matový UV, Temadur TCL polyur., 
Temadur 20 polyur., Temaprime zákl., 
Thermodur 600 silber, Thermoester 
zinkprimer, Temacoat GPL-S zákl., Temalac 
FD Alkyd, Temadur HB 80 TCL, Telkyd T 
300 vrchní S, 2 PK epoxy 95004482 zákl., 
Hodopur 2K PUR, RAL 1013 vrchní, RAL 
7024 vrchní, P 475-6031, PL BW zelená,  P 
475-9021 PL černá, P 580-2105 PL epoxy 











R10, R20/21, R38, R43, 







32 Acetylén - tlakové lahve  1,000 R5, R6, R12, F+  
 
plyn 
33 Kyslík - tlakové lahve  2,100 R8, O 
34 Propan-butan - tlak. lahve 0,130 R12, F+ 

















Společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., IČ 64573877, provoz Šternberk, sídlí ve 
Šternberku na ulici Olomoucká 1841/175. Produkuje a nakládá s 54 druhy odpadů, ze kterých 
je 30 nebezpečných a 24 ostatních. Odpady se vyskytují v opravárenské činnosti, strojírenské 
výrobě, údržbě strojů a zařízení, obchodní a administrativní činnosti a v malé míře při 
výzkumu a vývoji nové techniky.        
 Protože provoz Šternberk je převážně opravárenského charakteru jsou z nebezpečných 
odpadů nejvíce zastoupeny odpady na bázi ropných látek, tzn. organická rozpouštědla, řezné 
emulze, hydraulické, motorové, převodové a mazací oleje, pohonné hmoty jako je nafta           
a benzín a množství odpadů těmito látkami znečištěných. Z nich jsou to zejména znečištěné 
papírové, plastové, kovové a dřevěné obaly, použité absorpční prostředky, filtrační materiály, 
olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy. Další produkované nebezpečné odpady jsou 
zemina z kryté umývárny vozidel, kaly z čištění průmyslových odpadních vod na zaolejované 
čistírně, odpadní barvy, laky, kal z odstraňování nátěrových hmot, odpadní lepidla, mazací 
tuky, kaly z obrábění, upotřebené brusné nástroje a brusné materiály, zaolejovaná voda            
z odlučovačů oleje na brzdovně motorů a alkalické roztoky z vyvařovacích odmašťovacích 
van. Ve velmi malém množství se vyskytují nikl-kadmiové baterie a akumulátory ( 2 - 4 kg za 
rok), protože většinou tento druh odpadu, stejně jako zářivky a výbojky obsahující rtuť            
a vyřazená elektrická a elektronická zařízení, která obsahují nebezpečné látky, podléhají 
zpětnému odběru prodejců.         
 Ostatní odpady jsou v provozu Šternberk produkovány ve větší míře až v roce 2013, kdy už 
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. vlastnila celý areál ve Šternberku.  Největší podíl v produkci 
ostatních odpadů má železo a ocel a nezpracovaná struska. Tyto odpady vznikají při rušení 
vozidel a strojírenské výrobě. Z dalších ostatních odpadů jsou to kompozitní a impregnované 
tkaniny (hlavně vyřazené plachty z vozidel), papírové, plastové a kovové obaly, dřevěné 
palety, pneumatiky, barevné kovy jako hliník, měď, bronz a mosaz, shrabky z česlí a odpady   
z lapáku písku biologické čistírny splaškových odpadních vod, biologicky rozložitelný odpad, 
což je tráva, větve a listí, třísky ze železných a neželezných kovů, palivové dřevo a směsný 





Tabulka 4 Seznam odpadů provozu Šternberk za období 2012 – 2013[20]. 





1 040108 O Odpady usní (kůže, řemínky) obsahující chrom B 71 
2 040209 O Odpady kompozitních (impregnovaných) tkanin  B 71 
3 070304 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a 
matečné louhy 
B 70 
4 080111 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 
B 71 
5 080117 N Z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
B 71 
6 080409 N Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
B 71 
7 100202 O Nezpracovaná struska B 71 
8 110107 N Alkalické mořící roztoky B 10 
9 120101 O Piliny a třísky železných kovů šrotiště  
10 120103 O Piliny a třísky neželezných kovů šrotiště 
11 120109 N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny B 70 
12 120110 N Syntetické řezné oleje  B 70 
13 120112 N Upotřebené vosky a tuky B 71 
14 120114 N Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky B 71 
15 120116 N Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebez. látky B 71 
16 120120 N Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující 
nebezpečné látky 
B 71 
17 130113 N Jiné hydraulické oleje  B 70 
18 130208 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje B 10 
19 130501 N Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů oleje  B 70 
20 130502 N Kaly z odlučovačů oleje B 70 
21 130507 N Zaolejovaná voda z odlučovače oleje B 58 
22 140603 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel  B 70 
23 140605 N Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla B 71 
24 150101 O Papírové a lepenkové obaly  šrotiště 
25 150102 O Plastové obaly  B 36, B 80  
26 150103 O Dřevěné obaly šrotiště 
27 150104 O Kovové obaly  šrotiště 
28 150107 O Skleněné obaly B 36 




Poř. Kód Kate- 
gorie 
Druh odpadu Shromažďovací místo 
30 150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
B 71 
31 150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů) čistící tkaniny a znečištěné ochranné oděvy 
B 71 
32 160103 O Pneumatiky  šrotiště 
33 160111 N Brzdové destičky obsahující azbest B 71 
34 160113 N Brzdové kapaliny B 71 
35 160114 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky B 71 
36 160121 N Nebezpečné součásti neuvedené pod čísly 160107 až 
160111 a160113 a160104 
B 71 
37 160199 O Pryž (odřezky pojezdových kol) šrotiště 
38 160507 N Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 
B 71 
39 160602 N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory  B 71, výdejna 
40 170401 O Měď, bronz, mosaz šrotiště 
41 170402 O Hliník  šrotiště 
42 170405 O Železo nebo ocel  šrotiště 
43 170411 O Kabely šrotiště 
44 170503 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky jímka KUV 
45 190801 O Shrabky z česlí  jímka ČOV 
46 190802 O Odpady z lapáku písku  usazovák ČOV 
47 190809 O Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze 
jedlé oleje a jedlé tuky 
lapol u kuchyně 
48 190813 N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních 
vod obsahující nebezpečné látky 
reaktor III ČZV 
49 200121 N Zářivky a výbojky obsahující rtuť  sklad elektro 
50 200135 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 
sklad elektro 
51 200201 O Biologicky rozložitelný odpad  kontejner 
52 200301 O Směsný komunální odpad kontejnery 6 ks 
53 200303 O Uliční smetky kontejnery  







12 SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ V PROVOZOVNĚ ŠTERNBERK 
 
 
Jednotlivé odpady jsou na pracovištích tříděny podle druhů do tzv. shromažďovacích 
prostředků, tj. polyetylénových pytlů, lodních vaků, různých kovových palet a beden              
a uloženy na označených sběrných místech. Sběrná místa jsou dále vybavena tabulkami pro 
jednotlivé nebezpečné a ostatní odpady. U každé tabulky pro nebezpečný odpad je ještě 
vyvěšen identifikační list NO, jak to ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 Se sběrných míst na provozech a dílnách jsou pravidelně 1x týdně, většinou v pátek 
všechny odpady odváženy na shromaždiště odpadů. Tuhé nebezpečné odpady a některé 
ostatní jsou dočasně ukládány na shromaždišti tuhých odpadů B 71 a tekuté znečištěné ropné 
odpady na shromažďovací místo B 70. 
12.1 Shromaždiště tuhých nebezpečných a ostatních odpadů B 71 
Shromažďovací místo tuhých nebezpečných odpadů a některých ostatních odpadů je 
zastřešená betonová plocha o rozměrech 9 x 10 m, která je oplocená a vybavená 3 vjezdovými 
uzamykatelnými branami a opatřena elektrickým osvětlením. Podlaha je stejně jako 
shromaždiště tekutých ropných látek izolovaná nepropustnou fólií. Celá plocha je spádovaná 
do odvodňovacího žlabu, který ústí do betonové záchytné jímky, opatřené železnou izolací, do 
níž je vložena ocelová nádrž, která zachytí případné úkapy z odpadů i srážkovou vodu. Proto 
je třeba kontrolovat stav hladiny vody v záchytné jímce po každém větším dešti [23].  
 Pevné nebezpečné a některé ostatní odpady jsou shromažďovány v tzv. shromažďovacích 
prostředcích, což jsou palety různých rozměrů, bedny a hlavně do pěti velkých speciálních 
otočných kontejnerů, každý o objemu 5 m3. Nejvíce hořlavé odpady, zejména filtrační 
materiály z lakoven jsou ukládány na příjezdovou cestu před branami shromaždiště do 
specielních označených kontejnerů s uzavíratelnými víky. Shromažďovací prostředky jsou 
označeny podle požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů.  
 Svoz odpadů se sběrných míst na provozech a dílnách je prováděn většinou každý týden      
v pátek. Na shromaždiště není dovoleno ukládat odpady, které lze dále využit jako jsou 
separované odpady, tedy sběrový papír, plasty a polyethylenové láhve, sklo, dále druhotné 
suroviny, což je železo a ocel a jiné kovové odpady a tekuté znečištěné ropné látky. Často je 
na toto shromaždiště dovezen směsný komunální odpad, pro který je po provozovně 
rozmístěno 6 ks kontejnerů 1 100 litrů, s pravidelným úterním svozem 1x za 14dní. 




a identifikačními listy nebezpečných odpadů uložen na pracovišti. Celková váha po naplnění 
shromaždiště se podle druhů odpadů pohybuje od 3 do 4 tun. Příjem odpadů a jejich odvoz je 
pravidelně evidován ekologem provozovny v počítači tabulkovým editorem Excel. 
Zneškodnění odpadů provádí oprávněná firma MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o., Prostějov. 










Způsob uložení  
na shromaždišti 
 
040108 O Odpad usní (kůže, řemínky) s obsahem Cr 60 polyetylenové pytle 
040209 O Kompozitních a impregnovaných tkanin 200 dřevěné palety 
080111 N 
Barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 120 kovové původní obaly 
080117 N 
Z odstraňování barev nebo laků 
obsahujících organická rozpouštědla 840 kovové uzavřené sudy 
080409 N 
Lepidla a těsnící materiály obsahující org. 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 30 původní obaly 
100202 O Nezpracovaná struska 2 500 lodní bagy a palety 
120112 N Upotřebené vosky a tuky 30 polyetylenové pytle     
kovové  původní obaly 
120114 N 
Kaly z obrábění s obsahující nebezpečné 
látky 50 kovové uzavřené sudy 
120120 N 
Upotřebené brusné nástroje a brusné 
materiály obsahující nebezpečné látky 150 polyetylenové pytle 
150110 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo těmito látkami znečištěné  450 polyetylenové pytle 
150202 N 
Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů) čistící tkaniny    
a znečištěné ochranné oděvy 
450 
 
polyetylenové pytle  
specielní kontejnery  
160111 N Brzdové destičky obsahující azbest 40 polyetylenové pytle 
160114 N 
Nemrznoucí kapaliny obsahující 
nebezpečné látky 200 kovové uzavřené sudy 
160121 N 
Nebezpečné součásti neuvedené pod čísly 
160107 až 160111 a160113 a160104 420 polyetylenové pytle 
160602 N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 4 polyetylenový pytel 
190813 N 
Kaly z jiných způsobů čištění 
průmyslových odpadních vod obsahující 
nebezpečné látky 






Obrázek 4 Shromažďovací místo tuhých NO a některých ostatních odpadů B 71(foto autor) 
12.2 Shromaždiště znečištěných ropných látek B 70 
Shromažďovací místo je plechový přístřešek postavený na betonovém základě s výškou 
podlahy 80 cm nad zemí pro případnou nakládku ropných produktů v sudech přímo na 
přepravní vozidlo. Do vyspádované podlahy je vložena nepropustná fólie z Ropoplastu. 
Případné úkapy stékají do sběrného ocelového žlábku, který ústí do záchytné jímky z betonu, 
uvnitř opatřené železnou izolací. Do betonové jímky je vložena železná nádrž a teprve do ní 
jsou zachycovány úkapy stékající z podlahy. Celkový objem havarijní jímky je 900 litrů. 
Kapacita shromažďovacího místa je 20 plných sudů a stejné množství prázdných, plocha 
úložiště je 27 m2 [23]. Shromažďovací místo je vybaveno pro případ rozlití řezných emulzí 
nebo znečištěných olejů sorpčním prostředkem SNOW, 1 pytel má obsah 5 kg a pohltí až      
18 litrů tekutého ropného odpadu. Provoz shromaždiště se řídí provozním řádem, který je 
společně s požárním řádem a identifikačními listy nebezpečných odpadů uložen na pracovišti.
 Příjem řezných emulzí, olejů a organických rozpouštědel a jejich odvoz po naplnění 
kapacity oprávněnou firmou ke zneškodnění, je pravidelně evidován ekologem provozovny 





Obrázek 5 Shromažďovací místo znečištěných ropných odpadů B 70 (foto autor) 
 












Způsob uložení  
na shromaždišti   
070304 N 
Jiná organická rozpouštědla, promývací 
kapaliny a matečné louhy  200 v kovových barelech 
120109 N 
Odpadní řezné emulze a roztoky 
neobsahující halogeny 3.400 v kovových barelech 
130113 N Jiné hydraulické oleje 200 v kovových barelech 
130208 N Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje 
200 v kovových barelech 
 
12.3 Shromaždiště odpadního motorového oleje B 10 
Jde o sběrné místo vyjetých olejů vytěžených z vozidel před opravou. Pracoviště je umístěno 
v zadní části B 10 u výjezdových vrat k ČZV. Na manipulační ploše jsou v záchytných 
vaničkách uloženy 2 ks kontejnerů o objemu 1000 litrů a jeden kontejner o objemu 500 litrů. 




vozidla. Součástí pracoviště je odvodňovací nádrž, kam je olej elektrickým čerpadlem 
přečerpáván ze sudů, které jsou umístěny na záchytném roštu. Po odsazení případné vody je 
olej od výšky asi 40 cm načerpán do kontejnerů. Po naplnění celého objemu 2 500 litrů je 
vyjetý olej převzat oprávněnou firmou ke zpracování. V provozní evidenci je olej veden pod 
katalogovým číslem 130802*. 
 
 
Obrázek 6 Shromažďovací místo vyjetých motorových olejů B 10 (foto autor) 
12.4 Shromaždiště druhotných surovin na šrotišti 
Činnost tohoto shromažďovacího místa spočívá ve sběru veškerých kovových odpadů 
Společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r. o. provozu Šternberk. Na shromaždišti je kovový 
odpad tříděn podle druhů do velkoobjemových kontejnerů, které jsou bezúplatně zapůjčeny 
firmami zpracovávajícími odpady. Kovový odpad je využíván jako druhotná surovina pro 
hutní průmysl. Vytříděné, kovové odpady se expedují převážně do tuzemských hutních 
společností. Uložení odpadů na shromaždišti je v pravém slova smyslu krátkodobé 
shromažďování, protože z ekonomického hlediska je snaha kovový odpad z provozu 
Šternberk co nejrychleji předat oprávněné firmě a prodat. Hlavními odběrateli jsou TSR 
Czech Republik v Polance nad Odrou a Recycling kovové odpady v Chotěbuzi. Na 
shromaždišti jsou dále vyčleněny prostory pro dočasné uložení některých dalších ostatních 















Způsob uložení  
na shromaždišti 
(šrotišti) 
120101 O Piliny a třísky železných kovů 5 000 kontejner 
120103 O Piliny a třísky neželezných kovů 1 000 speciální kontejner 
150101 O Papírové a lepenkové obaly 4 500 kontejner 
150103 O Dřevěné obaly 2 500 kontejner 
150104 O Kovové obaly 300 speciální kontejner 
160103 O Pneumatiky 3 500 speciální kontejnery 
160199 O Pryž z pojezdových kol 1 800 speciální kontejnery 
170201 O Dřevo 2 500 kontejner 
170401 O Měď, bronz, mosaz 1 500 kontejner 
170402 O Hliník 5 500 kontejner 
170405 O Železo a ocel 30 000 kontejnery 
170411 O Kabely neuvedené pod číslem 170410 400 speciální kontejner 
Celkem max. 58 500  
 
Celková plocha shromažďovacího místa je 1 950 m2, je oplocená, s uzamykatelnou vstupní 
bránou, na níž je vyvěšena informační tabulka s údaji o době příjmu odpadů, což je pondělí, 
středa, pátek od 8.30 do 10.30 hod. V areálu šrotiště je dále zabudovaná uzamykatelná 
plechová bouda pro ukládání barevných kovů a papíru a dřevěná buňka pro obsluhu šrotiště. 
Mimo provozní dobu je shromažďovací místo v rámci celé provozovny střeženo ostrahou 
EIBER Security s. r. o. 
  Shromažďovací místo odpadů na šrotišti slouží k dočasnému uložení kovových a některých 
ostatních odpadů, před předáním oprávněným osobám ke zpracování. Veškeré úkony týkající 
se nakládání jsou zapisovány do evidenčních knih, které slouží ekologovi provozu jako 





  Na shromaždišti je k dispozici celkem pět velkoobjemových kontejnerů typu Abroll, každý   
o nosnosti 15 t, šest ks speciálních kontejnerů o objemu 5 – 7 m3 a kovové odpady se rovněž 
shromažďují v železných specielních bednách různých objemů a v kovových kontejnerech 
vanového typu. Vzhledem k činnostem vykonávaných v zařízení se nepředpokládají žádné 
negativní vlivy provozu na okolní životní prostředí a zdraví lidi. Jedná se pouze o dočasné 
shromaždiště ostatních odpadů, odpady se tady dlouhodobě neskladují, neupravují ani 
nezpracovávají. Za dodržování daných technologických postupů v tomto zařízení je 
zodpovědný zaměstnanec obsluhy šrotiště, který zajišťuje příjem, evidenci a odvoz všech 
odpadů. Na dodržování ustanovení určených zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, dohlíží 










13 PRODUKCE ODPADŮ V PROVOZU ŠTERNBERK V LETECH
 2012 – 2013 
 
13.1 Produkce a nakládání s nebezpečnými odpady    
  
V provozu Šternberk společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r. o., jsou při pracovním 
procesu produkovány nebezpečné odpady jako jiná organická rozpouštědla, promývací 
kapaliny a matečné louhy, barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky, odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická 
rozpouštědla, řezné emulze neobsahující halogeny, upotřebené brusné nástroje a brusné 
materiály obsahující nebezpečné látky, jiné motorové, převodové, mazací a hydraulické oleje, 
zaolejovaná voda z odlučovačů oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
těmito látkami znečištěné, absorpční činidla, filtrační materiály, včetně olejových filtrů, čistící 
tkaniny a znečištěné ochranné oděvy, nebezpečné součásti (pryž znečištěná nebezpečnými 
látkami), Ni-Cd baterie a akumulátory, zemina obsahující nebezpečné látky a kaly z jiných 
způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky. Značí se 
písmenem „N“. Nebezpečné odpady jsou na základě uzavřených smluv zpracovány firmami 
MEGAWASTE-EKOTERM s.r.o., spalovna Prostějov, EXCALIBUR ARMY spol. s r. o., 
ČOV Přelouč a TOMA odpady s. r. o., Otrokovice.  
Tabulka 8 Produkce nebezpečných odpadů (kategorie „N“) v letech 2012 – 2013 [20]. 
Poř. Kód Název odpadu 
Produkce 
v roce 2012 
[t] 
Produkce   
v roce 2013 
[t] 
1 070304* 
Jiná organická rozpouštědla, promývací 
kapaliny a matečné louhy 
  0,240   0,360 
2 080111* 
Barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
  0,105   0,780 
3 080117* 
Z odstraňování barev nebo laků 
obsahujících organická rozpouštědla 
  1,010   5,290 
4 120109* Řezné emulze neobsahující halogeny  0   5,200 
5 120120* 
Upotřebené brusné nástroje a brusné 
materiály obsahující nebezpečné látky 
0   0,935 
6 130208* Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0 0,200 
7 130507* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 10,000 30,500 
8 150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo těmito látkami znečištěné 




Poř. Kód Název odpadu 
Produkce 
v roce 2012 
[t] 
Produkce 
v roce 2013 
[t] 
9 150202* 
Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů) čistící tkaniny a 
znečištěné ochranné oděvy 
  1,905   2,935 
10 160121* 
Nebezpečné součásti neuvedené pod čísly 
160107 až 160111 a160113 a160104 
  1,595   2,810 
11 160602* Ni-Cd baterie a akumulátory 0   0,004 
12 170503* Zemina obsahující nebezpečné látky 0 7,450 
13 190813* 
Kaly z jiných způsobů čištění 









13.2 Produkce a nakládání s ostatními odpady     
  
Provoz Šternberk společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r. o., nakládá z ostatními odpady 
jako jsou kompozitní a impregnované tkaniny, nezpracovaná struska, papírové obaly, plastové 
obaly, pneumatiky, hliník, železo a ocel, shrabky z česlí, odpady z lapáku písku, biologicky 
rozložitelný odpad, směsný komunální odpad. Zbytkové neznečistěné materiály jako papírové 
a plastové obaly, hliník, železo a ocel jsou odprodávány ve formě druhotných surovin. Výkup 
a zpracování provádí smluvní firmy REMIT s. r. o., Šternberk, RPG Recycling Uherský Brod, 
TSR CZECH REPUBLIK Polanka nad Odrou a Recycling kovové odpady a. s., Chotěboř. 
  
Tabulka 9 Produkce ostatních odpadů (kategorie „O“) v letech 2012 – 2013 [20].  
Poř. Kód Název odpadu 
Produkce 
v roce 2012 
[t] 
Produkce       
v roce 2013 
[t] 
1 040209 Kompozitní a impregnované tkaniny 0,075 0,145 
2 100202 Nezpracovaná struska 3,760 13,770 
3 150102 Plastové obaly  0,085 0,310 
4 160103 Pneumatiky 1,240 7,480 
5 170402 Hliník 0 4,250 
6 170405 Železo a ocel 0 70,320 




Poř. Kód Název odpadu 
Produkce 
v roce 2012 
[t] 
Produkce       
v roce 2013 
[t] 
8 190802 Odpady z lapáku písku 0 10,000 
9 200201 Biologicky rozložitelný odpad  0 1,100 
10 200301 Směsný komunální odpad 8,655 12,804 
 






14 VÝDAJE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V LETECH  
 2012 – 2013 
 
 
Finanční náklady odpadového hospodářství v prvních dvou letech provozu. V tabulce jsou 
sečteny celkové náklady na dopravu a zpracování nebezpečných, ostatních a komunálních 
odpadů v EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., provoz Šternberk za období 2012 – 2013 
 
Tabulka 10 Výdaje na OH provozu Šternberk za období 2012-2013  
                Období Částka [Kč] 
2012 105 461,00 
2013 388 417,61 










15 STANOVENÍ SLOŽEK NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 
 
Pro laboratorní měření jsem vybrala nebezpečný odpad pod katalogovým číslem 170503* 
zemina a kamení obsahující nebezpečné látky. Vzniká na kryté umývárně při mytí vojenských 
bojových vozidel a nákladních automobilů. Je to vlastně kal, usazující se v uzavřeném 
bezodtokovém systému umývárny, který obsahuje malý podíl ropných látek. Ukládá se do 
usazovací jímky vedle umývárny, kde postupně vyschne. Hodnota pH je většinou neutrální, 
pohybuje se v rozmezí 6,8 – 8,0. Tento odpad se v provozovně Šternberk vyskytuje                 
v množství asi 7,5 tuny za rok. Zpracovává ho oprávněná firma MEGAWASTE-EKOTERM,         
s. r. o., spalovna Prostějov.  
15.1 Výpočet sušiny ve vzorku zeminy 
Zeminu jsem odebrala v provozovně z jímky u kryté umývárny vozidel v množství asi 1 kg     
a nechala ještě 3 dny rozloženou na papíře proschnout. Vzorek jsem prosila přes plastové síto 
o velikosti ok 2 mm. U vzorku jsem pak stanovila sušinu. K tomu jsem použila Petriho misku 
s víčkem. Nejdříve ji vysušíme při 105 °C, asi po dobu 30 minut a necháme 45 minut 
vychladnout v exsikátoru a prázdnou zvážíme. Do takto vysušené a zvážené misky včetně 
víčka navážíme kolem 2 g zeminy s přesností na setiny g. Otevřenou misku se vzorkem 
umístíme do sušárny vyhřáté na 105 °C a sušíme včetně víčka do konstantní hmotnosti, asi po 
dobu 3,5 hodiny. Po ukončení sušení se víčkem miska uzavře, vloží do exsikátoru a nechá 
opět vychladnout po dobu nejméně 45 minut. Pak misku se vzorkem zvážíme opět s přesností 
na setiny g. Rozdíl hmotností je odpařená voda zkoušené zeminy. Stanovení sušiny provádíme 
proto, abychom mohli obsah látek stanovených ve výluhu převést na sušinu (např. v mg.kg-1).  
   Výpočet sušiny vzorku zeminy:      
Hmotnost (g) 
vysušené prázdné misky 59,8619  
misky se vzorkem půdy 61,8761  
vzorku před vysušením (navážka m)   2,0142  
misky se vzorkem půdy po vysušení 59,8635 
vzorku po vysušení (sušina) 2,0126 
 
m – sušina = odpařená voda    2,0142 – 2,0126 = 0,0016 g     




15.2 Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB)  
Princip stanovení PCB v pevných odpadech, např. zemině a kalech spočívá v extrakci vzorku 
pevného odpadu vhodným rozpouštědlem nebo směsí rozpouštědel. Získaný extrakt se 
přečistí a vlastní analýza se provede metodou plynové chromatografie s hmotnostním 
detektorem. Kvantitativní analýza je pak prováděna vyhodnocením obsahů individuálních 
šesti kongenerů PCB, obvykle 28, 101, 18, 138, 153, 180.    
 Protože u zkoušené zeminy se předpokládá, že bude obsahovat velmi malé množství 
polychlorovaných bifenylů, navážíme k vlastnímu stanovení kolem 9 - 10 g odpadu do 
zábrusové baňky o objemu 250 ml a zalijeme 60 ml extrakční směsi hexan – propanon (aceton 
CH3 – CO – CH3 ) v poměru 3 : 1 a třepeme 30 minut v třepačce. Pak necháme kapalinu nad 
pevnou částí ustát a přefiltrujeme ji přes skleněnou vatu do dělící nálevky o objemu 250 ml, 
do které jsem nalila 20 ml koncentrované kyseliny sírové (H2SO4). Stejný postup extrakce 
opakujeme ještě 2x, ale vždy jen s polovičním množstvím extrakční směsi hexan - aceton, tj. 
22,5 ml hexanu a 7,5 ml acetonu a k čištění extraktu použijeme rovněž poloviční množství, 
tedy 10 ml koncentrované kyseliny sírové. Čistění se provádí tak dlouho, až se vrstva kyseliny 
nezabarví. Pak extrakt 3x promyjeme 10 ml destilované vody a když se vrstvy od sebe 
dokonale oddělí, spodní znečištěná vrstva se z dělící nádržky odpustí. Obsah nálevky 
přefiltrujeme přes skleněnou vatu se 4 g bezvodého síranu sodného (Na2SO4) nebo přes 
sorbent Florisil, což je směs oxidu hořečnatého a oxidu křemičitého (MgSiO3). Extrakt se 
odpaří na rotační vakuové odparce do sucha. Suchý vzorek rozpustíme ve 2 ml hexanu po 
dobu jedné minuty v ultrazvukové lázni.        
 Je-li analyt barevný nebo zakalený, převedeme jej do zkumavky, přidáme 5 ml 
koncentrované kyseliny sírové, protřepeme a necháme půl hodiny stát. Pak stáhneme 
hexanovou vrstvu, z ní odpipetujeme přesně 1 ml a provedeme analýzu metodou plynové 
chromatografie. Stejným způsobem se připraví 1 - 3 standardní roztoky s koncentrací PCB      
v rozmezí kalibrace nástřikem standardního roztoku do demineralizované vody a blank (slepé 
stanovení) ze stejné vody.            
 Stanovení bylo provedeno plynovým chromatografem Hewlett Packard 5890 s MS 
detektorem. K přístroji byl připojen počítač s programem OMNIC, který provedl vyhodnocení 
chromatogramu, podle nahraných spekter. Přístroj v laboratoři Zdravotního ústavu                  





   Parametry plynového chromatografu Hewlett Packard s MS detektorem: 
 Kapilární kolona DB - 5 (50 m délka x 032 mm průměr x 1 μm film) nebo jiný ekvivalent 
(5% methylsilikon) 
 Nosný plyn: dusík čistoty alespoň 5.0 
 Teplota injektoru: 250 °C 
 Teplota detektoru: 300 °C 
 Tlak na hlavě kolony: 100 kPa 
 Nástřik: 1 μl, splittless pro pevné vzorky  
 Teplotní program: 50°C, 1 min., 20°C/min do 180°C, 0 min., 2,5°C/min do 270°C, výdrž 
30 – 40 minut. 
 Průtoky plynů: čištění septa 2 - 5 ml.min.-1 make up + průtok kolonou 60 ml.min.-1  
 
 
    Navážka vzorku zeminy po vysušení: m = 9,0052 g 
 Výpočet sušiny: (9,0052/100). 99,92 = 8,99799584 = 8,9980 g 
 
          konc. stand. x ∑ ploch píků vzorku x objem měř. vzorku          Cs . Ax .V  
  ∑PCB = ——————————————————————— = —————  [mg.kg-1] 
               ∑ ploch píků stand. x navážka              As . m  
  Vyhodnocením chromatogramu programen OMNIC bylo zjištěno, že zkoušený vzorek 





Obrázek 8 Plynový chromatograf Hewlett Packard HP 5890 s MS detektorem (foto autor) 
 
Obrázek 9 Vzorek po 1 hodině (foto autor)        Obrázek 10 Vzorek po přidání H2SO4      




15.3 Stanovení těžkých kovů 
Základem stanovení těžkých kovů v zemině znečištěné ropnými látkami je mikrovlnná 
mineralizace s lučavkou královskou, což je směs kyseliny chlorovodíkové (HCl) a kyseliny 
dusičné (HNO3) v poměru 3 : 1. Těžké kovy patří mezi látky, které jsou toxické, některé již ve 
velmi nízkých koncentracích. Jejich hustota je vyšší jak 5,0 g. cm-3. 
  Do mineralizační nádobky navážíme přesně kolem 3 g zkoušeného odpadu. Je-li vzorek 
suchý, přidáme malé množství vody na zvlhčení. Potom přidáme lučavku královskou, a sice 
odděleně nejdříve 15 ml HCl a pak 5 ml HNO3. Dojde-li k bouřlivém reakci, necháme ji 
odeznít a až potom uzavřeme nádobku s tlakovou pružinou a umístíme ji do mineralizačního 
rotoru. Ten vložíme do mikrovlnné pece a podle nastaveného programu se spustí 
mineralizace. Program je nastaven na 2 min. při výkonu pece 250 W; 2 min. 0 W; 5 min. 
výkon 250 W; dalších 5 min. při výkonu 400 W a posledních 5 min o výkonu mikrovlnné 
pece 500 W. Výkon je zařízením automaticky upravován v závislosti na aktuální teplotě         
v monitorované nádobce. Po ukončení programu ochladíme nádobku s mineralizovaným 
vzorkem zeminy na laboratorní teplotu ve studené vodě. Pak nádobku opatrně otevřeme a její 
obsah kvantitativně převedeme do kalibrované zkumavky nebo do odměrné baňky o objemu 
50 ml a po rysku doplníme demineralizovanou vodou. Obsahuje-li rozložený vzorek částečky, 
které by při vlastním stanovení mohly ucpávat zamlžovač přístroje nebo bránily nástřiku 
vzorku do přístroje, musíme roztok přefiltrovat. Stejně se připraví i slepé stanovení, tzv. 
blank. Stanovení bylo provedeno na hmotnostním spektrometru s indukčně vázaným 
plazmatem ICP-MS Agilet 7500 Series. K přístroji je připojen počítač s nainstalovaným 
programem OMNIC, který vyhodnotil chromatogramy, podle nahraných spekter. 
   Stanovení kadmia (Cd) ve vzorku zeminy: 
   Parametry hmotnostního spektrometru ICP-MS Agilet 7500 
 Průtok argonu:  vnější plazmový 15 l.min-1; střední plazmový 0,9 l.min-1 
  pomocný 0,25 l.min-1 
  nosný (he) 0,85 l.min-1 
 Příkon do ICP:  1 500 W 
 Hloubka vzorkování: 8 mm 
 Typ zmlžovače:  mikrokoncentrický (MicroMist) 
  pumpa s průtokem 1,0 l.min-1 




   Připravila jsem ze zásobního roztoku kalibrační roztoky o koncentracích 0,5; 1,0; 1,5 a 2,0   
μg∙l-1 v množstvích 1 ml. K dispozici jsem měla litr roztoku o koncentraci Cd 10 μg∙l-1. Z 
něho jsem připravila kalibrační roztoky o konc. 0,5; 1,0; 1,5 a 2,0 μg∙l-1, tak že jsem 50 μl, 
100 μl, 150 μl a 200 μl ze zásobního roztoku přenesla do vialek a doplnila do 1 ml.  Ze 
zásobního roztoku výluhu jsem vzala rovněž 1 ml a stejně tak pro slepý pokus. Z regresní 
rovnice jsem spočítala koncentraci Cd a pak jeho množství v sušině. Nejprve byla proměřena 
kalibrační závislost a následně byl proměřen slepý pokus (blank) a vzorek. Z naměřené 
absorbance a známých koncentrací kalibračních roztoků byla sestrojena kalibrační křivka 
závislosti absorbace na koncentraci.  
  
   c [μg∙l- As  Av hodnoty  pro vzorek 
0,5 0,00283 Blank Vzorek Rozdíl c [μg∙l-1] 
1,0 0,00463 0,00031 0,00443 0,00412 0,81 
1,5 0,00806 











Výpočet množství Cd: 
 
Navážka vzorku po vysušení: 3,0028 g 
Výpočet sušiny: (3,0028/100) . 99,92 = 3,000398 = 3,0004 g 
y = 0,00457x + 0,00042 
0,00412 = 0,00457x + 0,00042  
x = (0,00412 – 0,00042) : 0,00457 = 0,8096  
x = CCd = 0,81 μg. l-1   
m = (0,81.50/1000) : 3,0004.103.10-3= 0,013498 = 0,014 mg.kg-1 sušiny 
 
 Cd …....... 0,014 mg.kg-1 sušiny 
 
 As …....... 0,05   mg.kg-1 sušiny 
 
 Cr …....... 0,012  mg.kg-1 sušiny 
 
 Ni …....... 0,041  mg.kg-1 sušiny 
 
 Zn …....... 0,16    mg.kg-1 sušiny 
 





Obrázek 12 Mikrovlnná pec (foto autor) 
 




16 VÝSLEDKY A DISKUSE 
16.1 Charakteristika odpadu  
 NO (nebezpečný odpad), katalogové číslo 170503* 
 zemina z mytí vozidel na kryté umývárně hnědé barvy s obsahem ropných látek 
 nebezpečné vlastnosti: H14 ekotoxicita; H15 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do 
životního prostředí při nebo po odstranění 
16.2 Vodný výluh zeminy  
 bezbarvý 
 lehce zakalený 
 pH = 7,63 
 sušina 99,92 % 
 PCB obsahuje ∑kongenerů 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 
 ve srovnání s limity dle vyhlášky 294/2005 Sb. splňuje vzorek zeminy podmínky pro 
uložení na skládku nebezpečných odpadů S-NO, dle třídy vyluhovatelnosti III  [12]. 
16.3 Výsledky laboratorních stanovení 






(dle vyhl. č. 294/2005) 
tabulka 2.1 výluh III 
a tabulka 10.1 
Srovnání v vyhl. 
č. 294/2005 Sb., ve 
znění vyhl.          
č. 61/2010 Sb. 
Kadmium (Cd) 0,014 0,5 Vyhovuje tab. 2.1 
Arzen (As) 0,05 2,5 Vyhovuje tab. 2.1 
Chrom (Cr) 0,012 7,0 Vyhovuje tab. 2.1 
Nikl (Ni) 0,041 4,0 Vyhovuje tab. 2.1 
Zinek (Zn) 0,16 20,0 Vyhovuje tab. 2.1 
NEL 12,53 300,0 Vyhovuje tab. 10.1 
PCB < 0,001 0,2 Vyhovuje tab. 10.1 




17 VYHODNOCENÍ OH V PROVOZOVNĚ ŠTERNBERK 
 
17.1 Dokumentace provozovny týkající se odpadového hospodářství 
 Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady udělený MěÚ OŽP Šternberk. 
Společnost EXCALIBUR ARMY spol. s  r. o. má od roku 2012, kdy začala svou činnost 
ve Šternberku platné povolení o nakládání s nebezpečnými odpady. Jde o Rozhodnutí 
MěÚ Šternberk, OŽP, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, o udělení souhlasu ke shromažďování, soustřeďování a třídění odpadů kategorie 
nebezpečných pod č. j. MEST 1052/2012/OŽP/15/cou, ze dne 9. 1. 2012 a doplňkové        
v roce 2013 Rozhodnutí č. j. MEST 18612/2013/OŽP/224/cou, pro nebezpečný odpad 
katalogové číslo 190813* kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod 
obsahujících nebezpečné látky. V provozovně Šternberk nejsou žádné sklady odpadů, 
neskladují se tam odpady, ale pouze se shromažďují a pravidelně předávají oprávněným 
osobám ke zpracování. Podle změny zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech zákonem 
169/2013 Sb., není v takovém případě povolení k nakládání s nebezpečnými odpady 
nutné, nemusí se o něj žádat, ani jej správní orgán, v našem případě MěÚ Šternberk OŽP 
nevydá. 
 Plán odpadového hospodářství nemá Společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r. o., 
provozovna Šternberk zpracovaný. Pracovní činnost ve Šternberku byla započata až          
k 1. lednu 2012. Povinnost původců odpadů zpracovat plán odpadového hospodářství byla 
zrušena. Tuto povinnost má pouze obec, která nakládá s více jak 10 tunami NO nebo více 
než 1 000 tunami ostatního odpadu. 
 Řízení odpadového hospodářství 
 Nakládání s obaly 
 Řízení EMS  
 Katalog odpadů provozovny Šternberk 
 Seznam identifikačních listů nebezpečných odpadů 
 Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi 
 Seznam závadných látek provozovny 




 Provozní evidence produkce a nakládání s odpady v letech 2012 a 2013  
 Hlášení o produkci a nakládání s odpady v letech 2012 a 2013 
 Požární poplachová směrnice a požární řád 
 Havarijní řád provozovny Šternberk 
 Řízení BOZP 
 Provozní řády shromaždišť odpadů 
 Smlouvy s oprávněnými subjekty pro zpracování nebo zneškodnění odpadů 
17.2 Třídění a svoz odpadů v areálu Šternberk 
17.2.1 Svoz odpadů z provozů 
Veškerý odpad z provozů jsou povinni pracovníci EXCALIBUR ARMY spol. s  r. o.,              
v provozovně Šternberk třídit podle označení do barevných 120 litrových kontejnerů, uvnitř 
opatřených průhledným igelitovým pytlem. Plné pytle na jednotlivých provozech musí být 
zavázané, označené (druh odpadu, středisko vzniku) a nachystané k odvozu na sběrných 
místech.               
 Jsou umístěna na B 10 na chodbě před výdejnou, před demontáží a před lakovnou I, v B 25 
za vchodovými dveřmi, na B 30 za vstupními dveřmi, před B 32 u vchodu od kotelny, na B 33 
a B 36 vždy pod schody, v B 58 brzdovně u zadních vrat, na lakovně B 77 za vchodovými 
dveřmi, na lakovně B 80 před vjezdovými vraty a přímo v montážní hale B 80 u sběrných 
míst u spodních a horních vrat.  
   Odpady se odváží vždy v pátek v době od 7.30 do 9.00. Odvoz provedou pracovníci údržby, 
kteří nebezpečné odpady umístí na shromaždiště nebezpečných odpadů a separovaný ostatní 
odpad (kancelářský papír, polyethylenové lahve, plasty a sklo) do přistavených kontejnerů 
1.100 litrů, které jsou umístěny před bočním vchodem do budovy 36 a před budovou 80. 










Obrázek 14 Kontejnery na separovaný odpad v montážní hale B 80 (foto autor) 
 
 




17.2.2 Svoz tříděného odpadu z kanceláří 
 
Tříděný odpad z kanceláří pracovníci EXCALIBUR ARMY spol. s  r. o., provozovna 
Šternberk třídí do 50 litrových bílých kontejnerů. Jsou vždy v sadě po 3 kusech a označeny 
papír, sklo a polyethylenové lahve. V kancelářích v odpadkových koších je shromažďován 
pouze směsný komunální odpad, tj. špinavé sáčky od svačin, zbytky jídla a znečištěné 
kelímky.               
 Odpad z těchto bílých kontejnerů pracovnice úklidové služby vysypávají při provádění 
úklidu do igelitových pytlů a ukládají do úklidových komor. Takto separovaný odpad vyváží  
pracovníci stavební údržby a vysypávají jej do sběrných nádob a prázdné pytle se vracejí 
úklidové službě k dalšímu použití. 
 
 






Rozmístění bílých 50 litrových kontejnerů: 
 
B 2   1 sada před sekretariátem ředitele   
 
B 2a   přízemí 2 sady u vrátnice a u obchodní sekce 
   1. poschodí 1 sada před WC 
   2. poschodí 1 sada u schodiště 
B 7   přízemí 1 sada u zdi 
 
B 10   přízemí 1 sada v chodbě před kancelářemi 
 
B 25   1 sada v chodbě před kancelářemi 
 
B 36   1. poschodí 1 sada na chodbě před kanceláří  
 
B 80   1. poschodí 1 sada u schodiště 
   2. poschodí 2 sady před kancelářemi 
   V denních místnostech na B 10 a B 36 jsou u nápojových automatů umístěny označené bílé 
kontejnery 50 litrů, do kterých se ukládají použité kelímky a míchátka. Úklidová služba je při 
úklidu vysypává do igelitových pytlů. Po naplnění pytle odváží pracovníci stavební údržby. 
17.2.3 Svoz směsného technického komunálního odpadu v provozovně 
Směsný technický komunální odpad ukládá úklidová služba a pracovníci EXCALIBUR 
ARMY spol. s  r. o., provozovny Šternberk do kovových kontejnerů 1.100 litrů, které jsou 
v počtu 6 ks rozmístěny po celém areálu. Jsou u B 10 před vrátnicí, před B 31, B 33, B 80 
vždy po 1 ks a u B 36 dva kontejnery. Spolu s nimi je u B 80 ještě žlutý kontejner 1 100 litrů 
na plasty a u B 36 je tento kontejner ještě se zvonem na sklo. Tyto odpady vyváží REMIT,     
s. r. o., se kterým má společnost EXCALIBUR ARMY uzavřenou smlouvu o svozu                 
a zpracování TKO a separovaných odpadů.  
  Sběrový papír v papírových pytlích je ukládán do uzavřeného přístřešku na šrotišti. Na 





















17.2.4 Zpracování biologicky rozložitelného odpadu 
V provozovně je biologicky rozložitelný odpad, tj. listí, větve a posečená tráva shromažďován 
ve velkoobjemovém kontejneru. Po naplnění je odpadovou firmou REMIT, s. r. o. odvezen na 
městskou kompostárnu, kterou provozuje veřejná obchodní společnost Armila v. o. s., 
Šternberk. Kompostárna je nově vybudovaná, trvalý provoz běží až od října 2012 
17.3 Výhled produkce odpadů provozovny Šternberk v letech 2014 – 2015 












produkce v roce 
2015 
[t] 
1 040209 Kompozitní a impregnované tkaniny 0,250 0,300 
2 100202 Nezpracovaná struska 15,000 18,000 
3 150102 Plastové obaly  0,300 0,300 
4 160103 Pneumatiky 2,500 2,500 
5 170402 Hliník 8,000 9,500 
6 170405 Železo a ocel 85,000 95,000 
7 190801 Shrabky z česlí 0,500 0,500 
8 190802 Odpady z lapáku písku 20,000 20,000 
9 200201 Biologicky rozložitelný odpad  2,200 3,400 
10 200301 Směsný komunální odpad 12,000 12,500 





















Jiná organická rozpouštědla, promývací 
kapaliny a matečné louhy 
0,450  0,500 
2 080111* 
Barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
0,550   0,650 
3 080117* 
Z odstraňování barev nebo laků 
obsahujících organická rozpouštědla 















produkce v roce 
2015 
[t] 
4 120109* Řezné emulze neobsahující halogeny  8,400  10,400 
5 120120* 
Upotřebené brusné nástroje a brusné 
materiály obsahující nebezpečné látky 
1,100   1,450 
6 130208* 




7 130507* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 30,000 30,000 
8 150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo těmito látkami znečištěné 
5,800  6,000 
9 150202* 
Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů) čistící tkaniny 
a znečištěné ochranné oděvy 
3,100   3,300 
10 160121* 
Nebezpečné součásti neuvedené pod 
čísly 160107 až 160111 a160113 
a160104 
3,000  3,150 
11 160602* Ni-Cd baterie a akumulátory 0,002   0,002 
12 170503* Zemina obsahující nebezpečné látky 7,500 7,500 
13 190813* 
Kaly z jiných způsobů čištění 
průmyslových odpadních vod obsahující 
nebezpečné látky 
56,500 40,500 
Celkem za rok 
 
122,602 110,452 
17.4 Cíle při nakládání s odpady 
 Zajistit separování komunálního odpadu jako jsou papír, sklo, plasty a polyethylenové 
láhve a zabezpečit jejich ekologické využití 
 Odpadní oleje likvidovat odevzdáním akreditované firmě k dalšímu využití 
 Sběr použitých baterií a akumulátorů organizovat tak, aby při nákupu nových byl 
proveden zpětný odběr použitých 
 Sběr použitých zářivek, výbojek a materiálů obsahujících rtuť organizovat tak, aby při 
nákupu nových byl proveden zpětný odběr použitých 
 Zpětný odběr sjetých pneumatik u veškeré techniky opravované v akreditovaných 
servisech 




 Postupným zajištěním těchto cílů provozovna ve Šternberku dosáhne snížení měrné 
produkce komunálního odpadu na pracovní jednotku, protože separací budou některé složky 
vyjmuty z komunálních odpadů, protože budou podléhat zpětnému odběru výrobců a prodejců 
nebo budou zpracovány jako druhotné suroviny. V tom vidím největší rezervy na úsporu 
nákladů týkajících se hospodaření s odpady v postupně se rozbíhající opravárenské činnosti   
a strojní výrobě společnosti v provozovně ve Šternberku. 
17.5 Návrh na zlepšení některých oblastí OH v provozovně Šternberk 
● Pro zlepšení práce v OH na provozovně Šternberk, společnosti EXCALIBUR ARMY spol. 
 s r. o. je třeba dopracovat normu o shromažďování, třídění, evidenci a zpracování 
 odpadového materiálu, doplnit a upravit Havarijní plán provozovny ve Šternberku  
 a směrnici o nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi. 
● Zcela nově zavést registry EMS. Ty umožní lépe sledovat, řídit a hlavně kontrolovat činnost 
 v odpadovém hospodářství provozovny. Registrů je celkem osm. 
-  Registr souladu s právními požadavky 
-  Registr environmentálních aspektů 
-  Registr souhlasů a povolení státních orgánů ŽP (druh a datum vydání povolení) 
-  Registr právních jiných požadavků 
-  Registr chemických látek a chemických směsí 
-  Registr zdrojů znečišťování ovzduší (název a kategorie zdroje, četnost měření) 
-  Registr produkovaných odpadů (kód a název odpadu, kategorie O, N nebo ON, 
    shromažďování, zneškodnění, identifikační listy) 
-  Registr osob nebo subjektů oprávněných k převzetí odpadů (název subjektu, adresa, IČ,  
    povolení) 
   Environmentální registry se musí jednou za čtvrt roku upravovat, případně doplňovat   podle   
    situace v jednotlivých provozech. 
 
● Zpracovat pravidla pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi 
 pro jednotlivé dílny a provozy a přiřadit je k BOZP. 
● Protože se v provozovně nevyskytují žádné vysoce toxické látky, není proto potřeba, aby 
 byla pro tuto činnost ještě zvlášť zaměstnávána pověřená osoba.  




 provádět tzv. biodegradací. K biodegradaci jsou přijímány zeminy, stavební sutě a kaly         
 znečištěné ropnými a organickými polutanty. Na KUV vzniká odpad z písku a zeminy se 
 zbytkovou příměsí ropných látek. Je uložen v kalové jímce, kde postupně vysychá.
 Zeminu by zpracovávala oprávněná firma, která by ji odvezla k biodegradaci. Takovou 
 firmou je Marius Pedersen a. s., která má pro biodegradaci standardizovaný seznam
 přijímaných odpadů. Nejdříve musí být vyhodnoceny finanční možnosti společnosti,
 protože zpracování s dopravou do vzdálenější lokality může být nákladnější než je dosud   
 u firmy MEGAWASTE-EKOTERM s. r. o. Prostějov. 
● Protože podle předběžně určených množství nebezpečných odpadů v letech 2014 a 2015
 bude EXCALIBUR ARMY spol. s r. o., provozovna Šternberk produkovat a nakládat s více 
 jak 100 tunami nebezpečných odpadů za rok, musí mít k této činnosti v roce 2016
 stanoveného odpadového hospodáře, pokud bude toto množství dále překračováno.  
● Pro dokonalejší a rychlejší evidenci odpadů zavést program EVI 8 od společnosti Inisoft. Je
 to software pro odpady, obaly a ekologii, který dále umožňuje snadné zasílání veškerých  












Cílem ekologie každého podniku je především snížení měrné produkce odpadů, zejména 
odpadu komunálního. Provoz ve Šternberku se teprve ve společnosti EXCALIBUR ARMY, 
spol. s  r. o. rozbíhá. Činnost provozovny ve Šternberku běží teprve 2 roky. Hodnocení 
odpadového hospodářství se tedy týká roků 2012 a 2013. Počet zaměstnanců v roce 2013 
dosáhl 230 lidí a vzhledem k předpokladu zvýšení jak opravárenské činnosti, tak strojírenské 
výroby je tendence dál nabírat nové zaměstnance. To samozřejmě souvisí i s rostoucí produkcí 
odpadů, jak je předpokládáno v tabulce plánované produkce nebezpečných i ostatních odpadů 
v následujících dvou letech, tj., 2014 – 2015. S růstem výroby poroste i množství odpadů, ale 
vyšší výroba bude znamenat i větší produkci odpadů, které budou využity jako druhotné 
suroviny. Je tedy předpoklad, že měrná produkce odpadů, zejména komunálních se bude 
postupně snižovat. 
 Ekologická činnost v provozovně Šternberk je prováděna podle platné legislativy. Je však 
třeba vytvořit buď zcela nové provozní směrnice, nebo stávající, které jsou ještě z činnosti 
bývalého státního podniku upravit podle současných platných zákonů, vyhlášek a nařízení 
vlády.           
 Zkoušený vzorek zeminy z kryté umývárny vozidel neobsahoval žádné polychlorované 
bifenyly (∑PCB < 0,001 mg.kg-1 sušiny), nepolárně extrahovaných látek (NEL) poměrně malé 
množství (12,53 mg.kg-1 sušiny) a u všech zkoušených kovů byly naměřeny podlimitní 
hodnoty ve srovnání s výluhem č. III. Zemina z KUV je zpracovávána spálením ve spalovně 
MEGAWASTE-EKOTERM, s. r. o. v Prostějově. 
 Celkově lze říci, že ekologická činnost společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s  r. o. 











19 POUŽITÉ ZKRATKY 
   BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
    BRO              Biologicky rozložitelný odpad 
 
ČOV  Čistírna splaškových odpadních vod 
ČR   Česká republika 
ČZV   Čistírna zaolejovaných odpadních vod 
    EIA   Environmental Impact Assessment 
EMS   Systém environmentálního managementu 
ES   Evropské společenství 
EU   Evropská unie 
EP   Evropský parlament 
    CHLaP  Chemické látky a přípravky 
    ILNO  Identifikační list nebezpečného odpadu 
    IRZ              Integrovaný registr znečištění 
    ISO   International Organization for Standardization 
    ISPOP  Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 
KO   Komunální odpad 
KUOK  Krajský úřad Olomouckého kraje,  
MěÚ RŽP  Městský úřad Referát životního prostředí 
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MZ   Ministerstvo zemědělství 
MŽP   Ministerstvo životního prostředí 
NEL   Nepolární extrahovatelné látky  
NO   Nebezpečný odpad 
    ORP   Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
 
OH   Odpadové hospodářství 
PCB   Polychlorované bifenyly 
PŘ   Provozní řád 
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